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Ekppy Marriage Is Based 
3n Emotional Preparation 
Sackett Tells RE Group
“Emotional preparation is the basic principle on which a 
appy marriage is founded,” Rev. Stuart C. Hackett said 
esterday at the Religious Emphasis week seminar held in 
A 104 at 4:10 p.m. on “Preparation for Family Life.”
Rev. Allen W. Anderson opened the seminar by asking the 
roup of approximately 25 women and four men, “Is it possible
T o n ig h t U n ve ils  
S p ir itu a l G ro w th
> f a l l  in  lo v e  in te ll ig e n t ly ? ” H e  
lid  h e  b e lie v e d  i t  w a s , a n d  lis te d  
g h t  th in g s  h e  f e l t  e v e r y  p erso n  
in tem p la tin g  m a rr ia g e  sh o u ld  
link  ab ou t:
B e fo r e  M arriage  
“ 1. W h a t k in d  o f  f r ie n d s  d o es  
3ur fu tu r e  p a rtn er  h a v e?  2 . H o w  
3es h e  tr e a t  h is  p aren ts?  3. W h at  
:e t h e  p a r e n ts  o f  y o u r  fu tu r e  
ir tn e r  lik e?  4. A t  le a s t  l is te n  
* y o u r  p a ren ts . T h e y  k n o w  b e tte r  
tan a n y o n e . 6. B e  su re  p a rtn er  
‘sp e c ts  y o u  a n d  y o u r  w is h e s . 7. 
e  v e r y  le a r y  o f  a  w ic k e d  tem p er . 
B e  c a r e fu l i f  m a rr ia g e  i s  b a sed  
l  ‘I f  y o u  m a rry  m e , 1*11 change*.** 
R ev . H a ck e tt  sa id  e v e r y  en g a g ed  
>uple sh o u ld  h a v e  re lig io u s , in -  
l le c tu a l, p sy ch o lo g ica l, p h y s ic a l, 
ion om ic, a n d  e m o tio n a l p rep a ra -  
on fo r  m a rr ia g e . “T h e  b e s t  a t t i -  
id e  to w a rd  m arriage,** h e  sa id , “is  
sen  e x p e c ta t io n  a n d  e n jo y m en t, 
i t  fu l l  r e a liz a t io n  o f  i t s  d if f ic u l-  
es.”
C h oose  A n ces to r s  
“T h e  b e s t  p la c e  t o  s ta r t  in  p r e -  
ir in g  fo r  a  s u c c e ss fu l fa m ily  l i fe  
to  ch o o se  a n ces to r s  wisely,** D r. 
"alter S c h n a ck en b erg  sa id . H e  
e n t  o n  to  e x p la in  th a t  i f  y o u  
lin k  o f  t h e  fa m ily  y o u  a n tic ip a te ,  
:t c a n  b e  sa id  o f  y o u r  ch ild r e n  
Lat th e y  c h o se  th e ir  p a ren ts  
is e ly .”
D r. S c h n a ck en b erg  a lso  sa id  th a t
• //  th e  U P  W ir e  . . . 
Jirksen to Propose 
’lan on McCarthy
o m p r o m ise  O n M c C a r th y . . .
. . .  i s  to  b e  in tr o d u ce d  in  t h e  
m a te  to d a y  b y  S en . E v e r e tt  D ir k -  
m . T h e  I ll in o is  R e p u b lica n  y e s -  
srday r e fu se d  to  g iv e  d e ta ils  o f  
is  p ro p o sa l. M ea n w h ile , M c-  
a r th y  e n te r e d  t h e  B e th e s d a , M d., 
a v a l h o sp ita l fo r  tr e a tm e n t  o f  an  
if e c te d  e lb o w . A b se n c e  m a y  d e -  
iy c en su r e .
id ia  T o ld  T h e  U .N . . . .
. . .  th a t  i t  w o u ld  jo in  t h e  U . S . 
nd B r ita in  in  g iv in g  u ra n iu m  to  
a c k  Ike*s a to m ic  p e a c e  p la n  p r o -  
id e d  th e r e  a re  a d e q u a te  g u a ra n ­
ie s  t h e  m a te r ia l w i l l  n o t  b e  u sed  
Dr a to m ic  w ea p o n s .
fee A n d  D e m o s  A g r e e . . .
. . .  i t  w i l l  b e  e s s e n t ia l  in  1955 
3 h a v e  b i-p a r t isa n s h ip  in  fo re ig n  
f fa ir s  a n d  n a tio n a l d e fe n se . B u t  
i  a  c o n fe r e n c e  w it h  le a d e r s  o f  
o th  m a jo r  p a r t ie s  y e s te r d a y  t h e  
>em ocrats in d ica ted  th e y  w i l l  
o m in a te  d o m e stic  m a tte r s  o f  
axes an d  fa rm  le g is la t io n .
<ou B o u d rea u  M o v e s . . .
. . .  .from  th e  C le v e la n d  In d ia n s  
n d  th e  B o s to n  R ed  S o x , tw o  o f  
is  fo rm e r  tea m s , n e x t  y e a r  to  
la n a g e  th e  n e w  K a n sa s  C ity  A th -  
2t ic s . L a st y ea r , in  P h ila d e lp h ia , 
be A*s f in is h e d  la s t  in  t h e  A m e r i-  
an  lea g u e . B o u d rea u  sa y s  there*s  
n ly  o n e  w a y  to  g o  a n d  th a t  is  u p . 
l e  s ig n ed  th e 'c o n tr a c t  y e s te r d a y .
irand Cross of Color 
r*lans Mystic Banquet
R a in b o w  g ir ls  w h o  h a v e  r e c e iv -  
d G ran d  C ross of- C o lo r  in itia t io n  
r  a re  d e s ig n a te s  fo r  t h e  d eg ree  
n ay  a tten d  th e  M y stic  b a n q u e t  
tf .th e  G ra n d -C ro ss  S u n d a y , N o v . 
;1, a cco rd in g  to  M rs. M ary  N ico l. 
The b a n q u e t b e g in s  a t  6 p .m . in  
h e  M a so n ic  t e m p le  d in in g  room .
“R eserv a tio n s  fo r  th e  tu r k e y  
[inn er m u st b e  m a d e  n o t  la te r  
h a n  T h u rsd a y  noon,** M rs. N ic o l  
a id . T h e  $1.75 m a y  b e  p a id  to  
ler a t  th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in e ss  
iffice.
T h e  G ran d  C ross o f  C o lor c e r e -  
n o n y  w i l l  f o l lo w  t h e  b a n q u e t. A ll  
la in b o w  g ir ls , E a ste rn  S ta r s  an d  
d a so n s m a y  a lso  a tten d .
h e  th o u g h t  th e  m o st  'im p ortan t  
rea so n  fo r  g e tt in g  m a rr ied  w a s  to  
m a k e  so m eo n e  e ls e  h a p p y , a n d  
“o th e r  rea so n s fo r  g e tt in g  m a rr ied  
a re  tr iv ia l  rea so n s .’*
T o d a y  is  th e  la s t  o p p o r tu n ity  fo r  
s tu d e n ts  to  s it  in  o n  c la ssro o m  d is ­
c u ss io n s  le d .  b y  th e  n in e  R e lig io u s  
E m p h a sis  sp ea k er s  w h o  fo r  th e  
la s t  th r e e  d a y s  h a v e  b e e n  to u c h in g  
o n  p ro b lem s w h ic h  th e y  f e e l  a re  
c lo s e  to  th e  a v e r a g e  c o lle g e  s tu ­
d en t.
T o d a y ’s  S ch ed u le
A  ch u rch  d ram a “A s  L o n g  A s  
T h e  S u n  S h in e s ’-’ w i l l h e  p resen ted  
T h u rsd a y , F r id a y  a n d  S a tu rd a y  
a t  8 p .m . in  th e  F ie ld  H o u se . H ere  
is  to d a y ’s  sc h e d u le  o f  ev en ts:  
B r e a k fa s t  fo r  R e lig io u s  E m p h a sis  
c o u n c il a n d  g u e s t  le a d e r s  a t  7:15 
a .m . in  t h e  E lo is e  K n o w le s  room ; 
R a b b i P lo tk in  ta lk in g  o n  “T h e  
J e w is h  F a ith ” a t  9:10 in  L A  104; 
d iscu ssio n  o n  “T h e  C h u rch  a n d  
P o lit ic s ” a t  10:10 in  L A  106 le d  
b y  D r. B ern h ard t.
A t  11:00 th e r e  a re  th r e e  grou p s:  
“B u s in e ss  E th ic s”— D r. B ern h a rd t  
in  B E  108, “C h r ist ia n  S c ie n c e ”—  
D r. N e w to n  in  L A  302, and. “C h r is ­
t ia n ity  a n d  J u d a ism ”— R a b b i P lo t -  
k in  in  L A  203.
T h e  n o o n  F a c u lty  lu n c h e o n  w i l l  
b e  le d  b y  R a b b i P lo tk in  in  a  d is ­
cu ss io n  o h  “I s  T h er e  a  C o n flic t  
B e tw e e n  R e lig io u s  E d u ca tio n  an d  
F r e e  S tu d y  in  H ig h er  E d u ca tio n ? ” 
in  th e  F a c u lty  cen ter .
A t  1:10 p .m . D r. B e rn h a r d t an d  
M sgr. H a rr in g to n  d isc u s s  “C an  
C a th o lic s  a n d  P r o te s ta n ts  U n ite ? ” 
in  L A  302. “T h e  R e lig ib n  o f  J u ­
d a ism ” b y  R a b b i P lo tk in  in  L A  305
Canadian Consul 
Visiting at MSU
C. N . S en io r , C a n a d ia n  co n su l  
g e n e r a l fro m  S e a tt le , a n d  h is  w if e  
w il l  b e  g u e s ts  o f  t h e  U n iv e r s ity  
to d a y  a n d  to m o rro w , a cco rd in g  to  
H e n r y  W . K n a p p , a s s is ta n t  p r o fe s ­
s o r  o f  ed u ca tio n .
S en ior ,-  w h o  is  r e tu r n in g  fro m  
a tr ip  to  W a sh in g to n , D . C ., i s  
co n su l fo r  M o n ta n a , Id a h o , O re ­
g o n , a n d  W a sh in g to n . T h e  S e a t ­
t le  C a n a d ia n  co n su la te  w a s  ju s t  
o p en ed  th is  y ea r .
T h e y  w i l l  b e  g u e s ts  to n ig h t  a t  
t h e  R e lig io u s  E m p h a sis  vreek  p a ­
g e a n t  in  t h e  F ie ld  H o u se . T o ­
m o rro w , th e y  w iH a t te n d  a n  in fo r ­
m a l f a c u lty  lu n c h e o n  in  t h e  F a c ­
u lty  cen ter . T h e  S e n io r s  w i l l  r e ­
su m e  th e ir  tr ip  to  S e a t t le  in  t h e  
a ftern o o n .
G rea t F a lls , H e len a , a n d  B u tte  
a r e  6 th e r  M on ta n a  c it ie s  w h ic h  th e  
S en io rs  h a v e ,v is i t e d  o n  th e ir" tr ip .
P a g e a n t
R e g io n ’s
H isto ry  w i l l  co m e  to  l i f e  in  th e  
p a g ea n t-d ra m a , “A s  L o n g  A s  th e  
S u n  S h in e s ,” w h ic h  w i l l  b e  p re ­
se n te d  in  t h e  M S U  f ie ld  h o u se  
T h u rsd a y , F r id a y , a n d  S a tu rd a y  
n ig h ts  a t  8 p .m . T h e  p a g e a n t w i l l  
g iv e  th o s e  w h o  s e e  i t  a  b e tte r  u n ­
d ers ta n d in g  o f  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
re lig io n  in  W estern  M on tan a , an d  
w il l  s h o w  h o w  t h e  p a st  is  r e f le c te d  
in  to d a y ’s  l i fe ,  w it h  t h e  su g g es tio n  
th a t  ch u rch es  w o r k in g  to g e th er  
n o w  th r o u g h o u t t h e  w o r ld  a re  th e  
s tro n g es t  s in g le  fo r c e  fo r  e v e n tu a l  
in te r n a tio n a l se c u r ity , p ea ce , an d  
good  w ill .
is  th e , 2:10 p .m . to p ic . A t  3:10  
e v e r y o n e  is  in v ite d  to  a n  e v a lu a ­
t io n  m e e t in g  o f  R e lig io u s  E m p h a ­
s is  w e e k , in  th e  C op p er  room .
T h e  4:10 £ .m . se m in a r  le d  b y  
R ev . H a c k e tt  a n d  M sgr. H a rr in g ­
to n  is  “E v o lu tio n  a n d  t h e  C h r is ­
t ia n  F a ith ” h e ld - in  L A  104.
S p ea k  to  L iv in g  G rou p s
L iv in fL _grou p s h a v e  a g a in  e x ­
te n d e d  in v ita t io n s  to  t h e  sp ea k er s  
fo r  su p p er . D r . B e rn h a r d t w i l l  
b e  * a t  S ig m a  P h i  E p s ilo n , F a th er  
G an n on  a t  K ap p a  K a p p a  G am m a, 
R ev . H a ck e tt  a t  T h eta  C h i, M sgr. 
H a rr in g to n  a t  S ig m a  K a p p a , D r. 
N ew ton , a t  A lp h a  T a u  O m ega , an d  
R a b b i P lo tk in  a t  S o u th  h a ll.  T h e se  
a p p o in tm en ts  a re  a l l  s e t  fo r  5:45 
p .m . w it h  th e  e x c e p t io n  o f  S o u th  
h a ll, w h ic h  is  s e t  fo r  5:15 p .m .
O n e  W i l l  Be Q u e e n
D r . G ord on  R ey n o ld s , ch a irm a n  
o f  th e  sc r ip t  co m m ittee , sa id  th a t  
t h e  co m m ittee  h a s  b e e n  w o rk in g  
h a rd  t o  d e v e lo p  a fo r c e fu l a n d  
m o v in g  s to r y  w h ic h  w i l l  s h o w  h o w  
p ro b lem s a n d  h e r ita g e s  fro m  th e  
p a st  rea ch  in to  t h e  p r e s e n t-d a y  
a ffa ir s  o f  th e  co m m u n ity .
T h e  p a g ea n t-d ra m a  is  d iv id ed  
in to  th r e e  ep iso d es , w it h  th e  f ir s t  
a n d  th ir d  u n d e r  t h e  d irec tio n  o f  
P ro f. B e r t  H a n sen , E n g lish .
T h e  f ir s t  ep iso d e  d e a ls  w ith  th e  
a b o r ig in a l co n cep t o f  a  d e ity  an d  
t h e  e a r ly  b e g in n in g s  o f  r e lig io n  
in  W ester n  M on tan a , u p  to  th e  
fo u n d in g  o f  S t. M a ry ’s M issio n  in  
S te v e n s v i l le  in  1841.
T h e  se co n d  ep iso d e  is  m a d e  
u p  o f  e ig h t  sc e n e s  co n cern in g  th e  
e s ta b lish m e n t  o f  a ll  th e  ch u rch es  
w h ic h  w e r e  in  M isso u la  p r io r  to  
1900. T h e se  ch u rch es  a re  th e  
C ath o lic , E p isco p a l, P resb y ter ia n ,
Bowlin, Isner 
Nominated 
To Lead IFC
B u zz  B o w lin , P D T , G rea t F a lls , 
a n d  B o b  Isn er , S N , W a lla ce , Id a ., 
w e r e  .n o m in a ted  a s  c a n d id a te s  for  
p r e s id e n t  o f  I n te r fr a te m ity  co u n ­
c il  a t  la s t  n ig h t ’s  m e e t in g . T h e  
n e w  p r e s id e n t  w i l l  f i l l  th e  p o st  
n o w  h e ld  b y  B o y d  B a ld w in , S X , 
S e a tt le , w h o  w i l l  b e  g ra d u a te d  at  
th e  en d  o f  th is  q u arter .
F il ia l  v o t in g  w a s  d e ferred  u n til  
th e  f ir s t  m e e t in g  a fte r  C h ristm a s  
v a c a t io n . T h e  n e w  p r e s id e n t  w i l l  
se r v e  u n t il  th e  se c o n d  w e e k  o f  
sp r in g  q u a rte r  w h e n  n e w  o ff ic e r s  
w il l  b e  e le c te d  o n  a  c a m p u s -w id e  
b asis .
In  o th e r  a c tio n  la s t  n ig h t  p la n s  
w e r e  la id  fo r  a n  a ll-G r e e k  m e n ’s  
ch o ru s, to  g iv e  a  ca ro lin g  p rogram  
d u r in g  th e  C h r istm a s se a so n . J o h n  
E a rll, G rea t F a lls , w a s  a p p o in ted  
ch a irm a n  to  c o n fer  w ith  so n g  
le a d e r s  o f  ea ch  fr a te r n ity  in  s e t ­
t in g  u p  th e  o rg a n iza tio n . T h e  p ro ­
p o sed  ch o ra l gro u p  w i l l  s in g  on  
ca m p u s a n d  a t  v a r io u s  M isso u la  
in s t itu tio n s .
K e n  D u ffy , B u tte , w i l l  in v e s ­
t ig a te  t h e  p o ss ib il ity  o f  ca m p u s­
w id e  fo o d -b u y in g  fo r  th e  fr a te r n i­
t ie s . H e  wa& d e le g a te d  to  ta lk  
w ith  L e n d a l K o tsc h e v a r  to  se e  
ab ou t s to ra g e  p o ss ib il it ie s  in  th e  
n e w  F o o d  S e r v ic e  b u ild in g .
o f  H e a r t s .  . .
F ir st  B a p tis t , C o n g reg a tio n a l, L u ­
th era n , C h r istia n , a n d  M eth o d ist.
A  S ea rch  f o r  M ea n in g  
T h e  th ir d  ep iso d e  b u ild s  t6  a  
c lim a x  aro u n d  a n  in d iv id u a l w h o  
h a s  fo u n d  o n ly  fru stra tio n  in  th e  
p ro b lem s a n d  in se c u r ity  o f  to d a y . 
H is  se a rch  th r o u g h  re lig io n  a n d  
th e  ch u rch  fo r  so m e  m e a n in g  fo r  
l i f e ,  p lu s  a  d ra m a tic  m e e t in g  w it h  
a  b lin d  In d ia n  p h ilo so p h er  a lo n e  in  
th e  m o u n ta in s , b r in g  h im  f in a l ly  
to  t h e  re a liz a t io n  th a t  h e  h a s  fo u n d  
a p u rp o se  in  liv in g .
“G od  h e lp  m e  do* m y  sh a r e ” 
su m m a r ize s  h is  r eco g n it io n  th a t  
h e  h a s  fo u n d  h is  a n sw e r , n o t  in  
w h a t  th e  ch u rch  ca n  d o  fo r  h im , 
b u t in  w h a t  h e  ca n  co n tr ib u te  
to  t h e  w o r ld -w id e  e f fo r ts  o f  th e  
church es,, a n d  in  t h e  rea liza tio n  
th a t  h e  is  l iv in g  in  a  c iv iliz a t io n  
th a t , w h ile  g o v ern ed  b y  la w , is  
p ro p e lled  b y  w h a t  th e  ch u rch  r e p ­
resen ts .
M a n y  S tu d e n ts  In v o lv e d  
M a n y  U n iv e r s ity  s tu d e n ts  are  
in v o lv e d  in  t h e  p a g ea n t. M a n y  
a re  s e llin g  t ic k e ts , w h ile  o th e rs  
a re  in  th e  1 5 0 -m em b er  ch o ir  o f  
th e  p a g ea n t, or  a re  a c tin g .
T ic k e ts  fo r  t h e  p a g e a n t a re  60c  
fo r  a d u lts , 2 5c  fo r  c o lle g e  a n d  
h ig h  sc h o o l stu d en ts , a n d  10c fo r  
ch ild ren  u n d er  h ig h  sc h o o l a g e .
D irec to r  B e r t  H a n se n  sa id  W ed ­
n e sd a y  th a t  h e  w a s  p le a se d  w ith  
th e  r e s u lts  o f  t h e  f ir s t  r eh ea rsa ls . 
“T h er e  is  a g rea t  d e a l o f  co lo r fu l  
p a g ea n tr y  in  so m e  o f  t h e  sc e n e s , 
a n d  th e  m a n n er  in  w h ic h  th e  p r in ­
c ip le s  a n d  c r e w s  h a v e  b e e n  p re ­
se n t in g  i t  is  su p erb .”
Women’s I-M Swim 
Postponed Until 1955
T h e  w o m e n ’s  in tr a m u ra l s w im ­
m in g  m e e t , sc h e d u le d  fo r  S a tu r ­
d a y , h a s  b een  p o stp o n ed  u n til  w in ­
te r  q u a rter , a cco rd in g  tp  N a n  H u b ­
b ard , M isso h la , p r e s id e n t  o f  W R A .
W o m en  w h o  h a v e  co m p le ted  
p r a c t ic e  m a y  ca rry  th e s e  h o u rs  
o v e r  to  a p p ly  on  th e  m ee t.
D a te  o f  th e  m e e t  w i l l  b e  s e t  b y  
t h e  W R A .
T o d a y ’s M e e t i n g s
M ortar B o a rd , n o o n , E lo is e  K n o w ­
le s  room ; b r in g  c a len d a r  m o n e y .  
A lp h a  L a m b d a  D e lta , 5 p jn . ,  
L A  103.
C h r ist ia n  S c ie n c e , 6:30 p .m ., M u sic  
103.
C a n terb u ry  c lu b , 7 p .m ., L A  102. 
P i G a m m a  M u, 7:30 p.rp., L A  401.
P ic tu r e d  a b o v e  a r e  t h e  c a n d id a te s  fo r  S ig m a  P h i  
E p silo n ’s  Q u een  o f  H ea rts . S ea ted , l e f t  to  r ig h t  are  
E m m y  W h er ley , F lo r e n c e , S y n a d e lp h ic ;  M ary  M ae  
F e e ly , N e e d le s , C a lif ., A lp h a  P h i; C aro l P e ter so n , 
L e w isto w n , D e lta  D e lta  D e lta ;  M a r len e  Severu d ,. 
H in g h a m , D e lta  G am m a, a n d  S h ir ley  N o rth , B i l l ­
in g s , K a p p a  A lp h a  T h e ta . S ta n d in g , l e f t  t o  r ig h t
a re  L in d a  R oss, S ta n fo rd , K a p p a  K ap p a  G am m a; 
B o b b ie  P r e v o l, G len d iv e , S ig m a  K ap p a; P a tsy  
B e n d er , B u tte , N o rth  h a ll;  J ea n  P eter so n , G rea t  
F a lls , C orb in  h a ll;  a n d  S u e  S la v e n s , M o lt, N e w  
h a ll. T h e  q u e e n  w i l l  b e  a n n o u n ced  a t  a  d a n ce  
S a tu rd a y  n ig h t.
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
V o lu m e LVT Z 400 \  T h u rsd a y , N o v . 18, 1954 N o . 28
Religious Speakers Finish 
Class Discussions Today
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , N o v e m b e r  18, 195-
An Unnecessary Gamble
Number 
Of Cars 
Increased
A  su d d en  s c r e e c h . o f  th e  w h e e ls  a n d  a n o th er  M S U  b o d y  p a ss e s  b y  
u n m o le ste d . T h is  h a s  b eco m e an  ev e r y d a y  o ccu rren ce  o n  ca m p u s th is  
y ea r .
J u d g in g  fro m  th e  s tu d e n t-c a r  ra tio  o f  th e  p a st  w e  a ssu m e  
th a t th e  h ig h  en r o llm e n t  th is  fa ll  h a s  in crea sed  the. n u m b er  
o f  cars. C o n v erse ly  th e  n u m b er  o f  p a rk in g  sp a ce s  h a v e  
d ecrea sed . C ars p ark  an d  tr a v e l w h e r e  s tu d en ts  a re  su p ­
p osed  to  w a lk . S o , s tu d en ts  w a lk  w h e r e  cars a re  su p p o sed  
to  p ark  an d  tra v e l. T h e  re su lt—-tra ffic  co n g estio n  an d  ch aos.
W h en  th e  b e ll  r in g s  a t  12 n oon , ca rs  a n d  p ed estr ia n s im m e d ia te ly  b e ­
g in  m o v in g  in  a ll  d irec tio n s. I t ’S p u zz lin g . O n e h a s  to  g o  h is  o w n  w a y ,  
l iv in g  d a n g ero u sly .
T h ere  h a v e  b een  n o  se r io u s  a cc id en ts  d u r in g  th is  t im e  
‘o f  r isk . B u t, i t ’s  a g a m b le  ‘ w ith  l i f e  a n d  i t  w i l l  .con tin u e  
to  b e  so  u n til d r iv er s  a n d  p ed estr ia n s ta k e  p reca u tio n a ry  
step s .
A r e  y o u  in  su ch  a  h u rry  th a t  y o u  h a v e  to  ta k e  o f f  across  
cam p u s— w a lk in g  so r  r id in g — d isreg a rd in g  a ll  o b je c ts  a b o u t y o u . W e  
r e a liz e  e v e r y  se co n d  sa v e d  is  im p o r ta n t to  c o lle g e  stu d en ts , b u t  sa v in g  
a  l i f e  sh o u ld  b e  m o re  im portant.-—B .N .
Accidents 
' Are 
Possible
AWS Issues Call
For Book Editors
Deseret Club Organized, 
Bradshaw Elected Prexy
T h e  p o s it io n s  o f  ed ito r  a n d  co ­
ed ito r  fo r  th e  A W S  1955 f a l l  h a n d ­
b o o k  a re  op en , a cco rd in g  to  D a v is  
W atson , D e e r  L o d g e , A W S  p r e s i­
d en t.
A n y o n e  is  e l ig ib le  to  a p p ly , M iss  
W atson  sa y s . L e tter s  s ta t in g  e x ­
p e r ie n c e  a n d  re a so n s  fo r  d esir in g  
th e  p o sit io n s  a re  to  b e  w r it te n  b y  
a p p lica n ts  a n d  su b m itted  to  an  
A W S  r e p r e se n ta tiv e  o r  to  th e  b u s ­
in e s s  o f f ic e  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
b y  th e  M o n d a y  fo llo w in g  T h a n k s­
g iv in g  v a ca tio n . K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
MOTT02 WITH YfK MEMORY! —  TWO WEEKS ON TH*T UNIT 
YOU STILL CANT HIS NAME WAS J g W -'CAPTAIN JOHN SMITH*
'SMThakthe sal  i  Saw atsummoj camp in '49 - she was weakina grey
SWEATER WAT PAY— SOMEONE SAID HER NAME WAS GRKIELPA FLOPPER.."
’53 Merc Hard Top, R & H, 
OD
’52 Pontiac, 2 dr., R & H
’50 Ford, 4 dr., R & H, OD
’49 Olds ‘88% 4 dr., R & H, 
Hydramatic
’41 Plymouth Club ’ C oupe, 
R&H
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
Lincoln MERCURY
Sentinel General Staff Picked; 
Hosking, Blaszek Begin Duties
D ick  H osking,- B u tte , r ece n tly  
a p p o in ted  a ss is ta n t  ed ito r  o f  th e  
S e n tin e l, w i l l  b e  in  chargd' o f  to ­
t a l  b o o k  p h o to g ra p h y , a ccord in g  
to  S e n t in e l E d itor  G eo rg ia  G eorge , 
M issou la ;
F o u r teen  s tu d e n ts  w e r e  p resen t  
la s t  S u n d a y  n ig h t  a t  t h e  M S U  
o rg a n iza tio n a l m e e t in g  o f  D e s e r e t  
clu b , n a tio n a l s tu d en t org a n iza tio n  
o f  th e  C h u rch  o f  J e s u s  C h r ist o f  
L a tter  D a y  S a in ts .
A lla n  B ra d sh a w , D ru m m o n d , 
w a s  e le c te d  tem p o ra r y  p res id e n t. 
P ro f. R a y  W ig h t is  f a c u lty  a d v iso r . 
N e x t  m e e t in g  w i l l  b e  S u n d a y  a t  
W ig h t’s  h o m e , 502 C o n n e ll, a t  
8:30 p .m .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The , name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y .  W e d n e s d a y .  
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t i s i n g  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k .  C h ic a g o .  B o s ­
t o n ,  L o b  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la .  
M o n t a n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
8 ,  1 8 7 9 . S u b s c r ip t i o n  r a t e  $ 8 .0 0  p e r  y e a r .
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Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
’Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
D r A M O N D • R I N G S
Zhe Perfect Gift 
that Cives
VISTA $200.00
Also $100 to 2475 
Wedding Ring 12.50 
A g u ara n te e d  perfect 
d ia m o n d  is you rs in  
every K eepsake en g a g e ­
ment ring . . .  the finest 
gift to  g ive or receive.
BOB WARD 
& Sons
321 No. Higgins
G e n e ll J a ck so n , L e w isto w n ; B i l l ie  
W ald en , G rea t F a lls ;  K a th lee n  
H arris , L iv in g s to n ; J im  W eaved , 
S id n e y ; C y n th ia  B o y d , B illin g s;  
C h a rlo tte  F ra ser , S im m s; B arb ara  
B a rto n , B e lg r a d e ; R o b erta  D ix o n , 
O van d o.
L a st y e a r  H o sk in g  w o rk ed  on  
th e  S e n tin e l a s a p h o to g ra p h er , 
an d  w a s  la te r  p ro m o ted  to  a sso ­
c ia te  ed itor.
H o sk in g  w a s  p ic tu r e  ed ito r  o n  
h is  h ig h  sc h o o l y e a r  b ook , T h e  
B u lld o g . H e  is  a m em b er  of  
S ig m a  C hi.
T h e  a d v e r t is in g  m a n a g er  r e ­
c e n t ly  c h o se n  is  K a y  B la sz e k , M is ­
so u la . A  so p h o m o re  in  t h e  jo u r n ­
a lism  sch o o l, M iss B la sz e k  w a s  'a 
m ejn b er  o f  t h e  S e n t in e l - a d  s ta f f  
la s t  y ea r , a n d  is  a t  p r e s e n t  e m ­
p lo y e d  b y  T h e  D a ily  M isso u lia n  
fo r  p a rt t im e .w o r k ;  S h e  is  a f f i l i ­
a ted  w ith  D e lta  D e lta  D e lta  so r ­
or ity .
N e w  p h o to g ra p h ers  a re  P a u l  
N o rd stro m , F o r t  M ea d e, S .D ., a n d  
D a n  D eS h a zer , R ex fo rd . A ls o  on  
th e  p ic tu r e  s ta f f  a re  C h a r les  
B lo o m , M isso u la , a n d  J . B . S im ­
m o n s , M issou la .
F resh m en  s ta f f  m em b er s a r e  a s  
fo llo w s: P o r tia /B r e ite n s te in , S h a r ­
on  O ’N e ill ,  R ou n d u p ; C o rin n e  
C on e, P la in s ;  M a rg e  S p a u ld in g , 
A u d ra  B ro w m a n , M arcia  S m ith , 
C a m ie  P e ter so n , C aro l B ird , M a u ­
r e e n  F ro ila n d  a n d  B o b  P e ter so n , 
M isso u la ; C h a r len e  M u d d , K a lis -  
p e ll;  J a n e  W a lsh , O ly m p ia , W ash .; 
M ary  M cC la in , R ed d in g , C alif.;
U p p erc la ss  a d d itio n s  a re  D e s ­
p in a  L o u rb is , B a rb a ra  T asch er , 
M issou la ; M a r ily n  M oore, K a lis -  
p e ll;  A lic e  T a lm a g e , J o lie t ;  D o n n a  
G o o d m a n sen , G rea t F a lls ;  K en  
C a lv in , M ile s  C ity ; A r ly s  E n gd ah l, 
Jord an .
A PERFECT GIFT FOR
KNICK-KNACK
COLLECTORS
OR CHILDREN!
See our window display 
and choose your gift from 
the Walt Disney c h i n a  
figures, made in the Hum­
mel Factory in Germany.
THE GIFT SHOP
Hammond Arcade
4B’s Minute Kitchen
1132 West Broadway-
Try Our Chicken Sandwich
ONLY
This includes two large pieces of chicken on French bread, 
with French Fries
3-Minute Service
J I M  ( th e  c le a n e s t  m a n  in  
to w n )  T H A N E  S A Y S :
O U R  V IV A C IO U S  C O U N T E R G IR L , M IS S  
D A P H N E  B I R D S O N G  ( M is s  M e a d e r v l l le  
o f  1 9 1 0 )  t o o k  f r e n c h  l e a v e  F r id a y  t o  lo o k  
f o r  s o m e  p h e a s a n t s  ( a t  l e a s t  s h e  s a id  
s o m e t h in g  a b o u t  c h i n k s )  a n d  s o  f a r  s h e  
h a s n ’t  s h o w e d  u p  a r o u n d  t h e  j o i n t .  A ll  
t h i s  m e a n s  t h a t  u n le s s  s h e  s u r p r is e s  u s  
t h i s  m o r n in g  y o u  w i l l  h a v e  t o  s t e e l  y o u r ­
s e l f  t o  g r e e t in g  m e  o v e r  t h e  c a s h  r e g is t e r .  
N e v e r  t h e  l e s s ,  w e  a r e  s t i l l  o n  t h e  b a ll  
d is h in g  o u t  o u r  f a m o u s  s p e c i a l  s e r v i c e  a t  
r e g u la r  p r ic e s !  “ I N  A T  T E N  D IR T Y ,  
C L E A N  A T  T W O  T H IR T Y ”  i s  o u r  s lo g a n  
a n d  w e  g u a r a n t e e  y o u  y o u r  c o m p le te  
s a t i s f a c t i o n  o r  w e  d o n ’t  c h a r g e  y o u !  
W h y  n o t  g iv e  u s  a  w h ir l  t o d a y ?
?$pDRiVE-IN CLEANERS
r»IAI. 3-3131 FOR FREE PICKUP AND DELIVERY
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Orange
Don’t  be a  som ber hombre . .
ARROW
Sport Shirt!
The best way we know for a bright change-of-pace 
is a colorful Arrow sport shirt. They’re brilliant 
in solid colors, keen in plaids; certain to drive your 
study cares away.
Arrow sport shirts give any wardrobe a shot in the 
arm for color and style. They’re outstanding in 
comfort and fit too . . . what’s more, these shirts 
can take a beating like nothing in the laundry. A 
man can ask no more of a sport shirt. But Arrow 
• gives you more. Priced from $3.95.
A / l / l O  W 'C A S U A L  WEAR
SHIRTS •  TIES •  UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS
u rsd ay , N o v em b er  18, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
^ f te c y A te d t /r
% , EVERYTHING MEN WEAR 
iON CIRCLE SQUARE®
P r o u d  U te s  t o  P l a y  H e r e  S a t u r d a y  
F o r  F i r s t  T i m e  i n  G r i d i r o n  S t r i f e
B y  BELL. LA R CO M BE
S a tu rd a y  a ftern o o n , M on tana  
w il l  p la y  h o s t  to  & U ta h  u n iv e r s ity  
fo o tb a ll te a m  fo r  th e  f ir s t  t im e  in  
th e  a b b rev ia ted  p er io d  o f  fo o tb a ll  
co m p etit io n  b e tw e e n  t h e  tw o  
sch o o ls . T h is  co m p etit io n  b eg a n  
in  1904, r e su m ed  in  1906, an d  
a b ru p tly  en d ed  a fte r  a  th ir d  g a m e  
in  *1912.
T h e  U ta h  R ed sk in s  c o m e  to  
M issou la  su f fe r in g  th e ir  w o r s t  
sea so n  in  r e c e n t  y ea rs , o u sted  as  
S k y lin e  fo o tb a ll ch a m p io n s a fter  
a th r e e -y e a r  re ig n .
M on tan a , coad h ed  b y  H . B . 
C o m ib ear  an d  ca p ta in e d  b y  L eo  
G reen o u g h , o p en ed  t h e  1904 s e a ­
son  in  S a lt  L a k e  C ity  a n d  f e l l  b e ­
fo re  a m o re  e x p e r ie n c e d  U ta h  
tea m , 17-0.
C oach  F . W . S h u le  a n d  h is  M o n -
ern  C al, 27 -6 ; a n d  N o tre  D a m e  
o v er  Io w a , 13-6 .
C o lem a n  sa y s: M on ta n a  o v er  
U ta h , 35 -3 2 ; Id a h o  o v e r  B Y U , 
27-6 ; T u lsa  o v e r  W y o m in g , 2 0 -  
14; N e w  M e x ic o  o v e r  N e w  M ex ico  
A & M , 21 -6 ; O h io  S ta te  o v er  M ich ­
ig a n , 27 -14 ; U C L A  o v e r  S o u th ern  
C al, 32 -13 ; an d  N o tr e  D a m e  o v er  
Io w a , 26 -20 .
tan a  S ilv e r t ip s  a g a in  ch a llen g ed  
th e  R ed sk in s  tw o  y e a r s  la ter , o n ly  
to  re tu rn  fro m  S a lt  L a k e  C ity  
n u rsin g  b ru ise s  fro m  a  4 2 -0  
tro u n c in g .
T h e  G rizz lie s  o f  1912 p ro v id ed  
to u g h er  co m p etit io n  fo r  th e  R o ck y  
M ou n ta in  ch a m p io n s. M err itt  
O w sle y ’s  2 5 -y a r d  f ie ld  g o a l fo r  
th e  G r izz lie s  t ie d  t h e  sc o r e  a t  3 -3}  
T h en , w ith  le s s  th a n  tw o  m in u te s  
o f  p la y in g  t im e  r em a in in g , M on ­
ta n a ’s  S h a w  fu m b le d  a  p a ss  a n d  
ca p ta in  G ard n er  o f  U ta h  ca u g h t it , 
ru n n in g  25 y a rd s fo r  a  10-3  v ic ­
tory .
T h e  G r iz z ly -R e d sk in  g a m e, th e  
o n ly  S k y lin e  c o n te st  th is  w e e k ­
en d , m a tch es  tw o  te a m s w ith  
n e a r ly  id e n tic a l record s. M on ­
ta n a  h a s  a  3 -5  reco rd  in  o v e r -a l l  
co m p etit io n , w h ile  U ta h ’s  record  
is  3 -6 . U ta h , h o w e v e r , h a s  fa red  
b e tte r  in  S k y lin e  co m p etit io n  th a n  
M on tan a .
J u d g in g  b y  U ta h ’s  a ttitu d e  in  
p a st  y ea rs , S a tu rd a y ’s  co n test, 
w h ic h  co n c lu d es  M on ta n a ’s  s e a ­
so n , m u st  p r o v e  a  f in a n c ia l su cc ess  
fo r  t h e  R ed sk in s  i f  t h e  se r ie s  -be­
tw e e n  t h e  tw o  sc h o o ls  is  to  co n ­
tin u e .
SN, Forestry Top SX, Jumbo 
In First Round I-M Playoffs
By JOE CROSS
S ig m a  N u  a n d  F o restry  la s t  
n ig h t a d v a n ced  to  th e  s e m i- f in a ls  
o f  t h e  in tra m u ra l fo o tb a ll p la y ­
o ffs  b y  ta k in g  h a r d -fo u g h t  v ic ­
to r ie s  fro m  th e ir  f ir s t -r o u n d  o p ­
p o n en ts .
* A ” d iv is io n  c o -c h a m p s ,. S N , 
co n cen tra ted  a ll  it s  sc o r in g  in to  
th e  f ir s t  h a lf  a s  th e y  d e fe a te d  u n ­
d erd o g  S ig m a  C hi, 20 -0 .
T h e  f ir s t  S N  to u c h d o w n  ca m e  
on  an  11-y a r d  p a ss  fro m  q u a rter ­
b a ck  R on  "Farrell to  h a lfb a ck  
B r u c e  C u sk er  in  th e  e a r ly  m in -  
u te s  o f  t h e  f ir s t  q u arter . M id -  \ 
w a y  in  th e  f ir s t  p er iod , G ary  K ai­
se r  in te rcep te d  a  S X  p a ss  an d  
ra m b led  60 y a rd s  to  ra ck  u p  th e  
se co n d  to u ch d o w n . J im  “T h e  T o e” 
L a u x  k ick ed  th e  e x tr a  p o in t  to  
g iv e  S N  a 1 3 -0  f ir s t -q u a r te r  lea d .
F a rre ll co u n ted  t h e  la s t  S N  to u c h ­
d o w n  o n  a  o n e -y a r d  en d  ru n  in  
th e  se co n d  p er io d . L a u x  a g a in  
m a d e  go o d  th e  e x tr a  p o in t  a t ­
tem p t.
F o restry  sc o red  a  to u c h d o w n  in  
th e  la s t  tw o  m in u te s  o f  p la y  to  
n o se  o u t  J u m b o  h a ll, 7 -0 , in  th e ir  
to rr id  p la y o ff  b a tt le .
T h e  F o resters  c lim a x e d  a  s u s ­
ta in e d  d r iv e  w ith  a  o n e -y a r d  p ass  
fro m  L o u  B o ll  to  G eo rg e  K rop p . 
R on  R u n d e ll a d d ed  th e  ex tr a  
p o in t fo r  th e  v ic to rs .
T o d a y ’s  a c tio n  p its  th e  ( p r e ­
to u r n e y  fa v o r ite , J u m b o l a y a ,  
a g a in st  S ig m a  N u  (o ff ic ia ls :  M an ­
u e l, S to lz  a n d  H e in z )  a n d  P h i D e l ­
ta  T h eta , a g a in st  F o restry  (o ff ic i ­
a ls: C a m p b ell, A n d erso n  a n d  L e u -  
th o ld ) .
Spori Circuit
------------ By J. D. C o lem a n  ———
F o llo w in g  a r e  so m e  ex c e r p ts  
fro m  t h e  S a lt  L a k e  T r ib u n e  d e a l-  
l in g  w ith  th e  fo r th co m in g  M o n -  
ta n a -U ta h  t ilt .
“W ith  t h e  e x c e p t io n  o f  M on tana , 
th e  la s t  fo u r  R ed sk in  o p p o n en ts  
lo o m  as to u g h ie s . C olorad o  A & M , 
w h ic h  g e ts  th e  U te s  a t  F o r t  C o l­
l in s  n e x t  w e e k , w a x e d  th e  G rizz ­
l ie s . (C O L O R A D O  A & M  B E A T  
U T A H , 1 4 -1 3 ). C o lorad o  U ., th e  
fo llo w in g  w e e k ’s' fo e , g a v e  O k la ­
h o m a  a w h a le  o f  a  b a tt le . (C O L O ­
R A D O  U . B E A T  U T A H  2 0 - 7 ) .  B y  
th e  t im e  N o v . 20  ro lls  arou n d , 
C oach  C u rtice  m a y  b e  h a p p y  h e  
re le n te d  and* le t  th e  G rizzlies , ea se  
in to  h is  sc h e d u le  th is  yea r .
“A c tu a lly , th e  sc h e d u le  ten d s  
to  h e lp  th e  U te s  . . . .  A  f ig h t  m a n ­
a g er  l ik e s  to  f in d  a  “s e t-u p ” fo r  
h is  f ig h te r  to  r eg a in  h is  c o n fid e n c e  
a fte r  a  b a d  b e a t i n g . . . .  T h e  U te s  
g e t  C o lorad o  A&1JJ as a  w a r m  u p  
fo r  C o lorad o  U ., th e n  M O N T A N A  
A S  A  B R IS K  W O R K O U T  b e fo re  
th e ir  im p o r ta n t T u r k e y  D a y  t i lt  
w ith  th e  U ta h  A g s .”
T o w a r r a n t  su ch  a rro g a n ce , th e  
U te s  h a v e  co m p ile d  th e  fo llo w in g  
record: T h e y  w e r e  ed g ed  b y  
W a sh in g to n  U ., 7 -6 , th e n  cru sh ed  
b y  A r izo n a , 54 -2 0 . T h e  R ed sk in s  
sq u ea k ed  b y  O regon , 7 -6 , a n d  
B r ig h a m  Y o u n g , 12 -7 . T h e y  d rop ­
p ed  a  d e c is iv e  c o n te st  to  D en v er , 
28-2 0 , th e n  p ick ed  u p  a n  e q u a lly  
im p o r ta n t w in  fro m  W y o m in g , 14- 
7. T h e  U te s  d ro p p ed  th e ir  n e x t  
t h f e e  t ilts , to  Id ah o , 14-13; to  
C olorad o  A & M , 14-13; a n d  to  C o l­
ora d o  U ., 20-*7.
L a s t  w e e k  th e  C ircu it b ro k e  
e v e n  w ith  g u e s t  A r t  M a th iso n , 
w ith  th r e e  co rrec t c a lls  o u t  o f  f iv e .
T h e  C ircu it’s  g u e s t  g r id  g u esser  
th is  w e e k  is  D o u g  D a s in g er , W o lf  
P o in t . H e  sa y s: M on ta n a  o v er  
U ta h , 27 -20 ; Id a h o  o v e r  B r ig h a m  
Y o u n g , 19-0; W y o m in g  o v e r  T u lsa , 
13-7; N e w  M e x ic o  o v e r  N e w  M e x ­
ic o  A & M , 33 -14 ; O h io  S ta te  o v e r  
M ich ig a n , 14-7; U C L A  o v er  S o u th -
STEP Lightly
The All Season Best Seller . . .
Ideal fo r L ounging . . . T ravel . . . P lay  . . . F o lk  D ancing 
. . . Bowling. W ear them  in your le isure hours w ith  all 
casual clothes or negligee.
T h e y ’r e  p e r f e c t  g a d ab ou ts! / 
S o le le s s  andM ight, th e y  r o ll  u p  
in  th e ir  o w n  p l ia b le  p la st ic  
d ra w str in g  b a g  a n d  ta k e  p ra c ti­
c a lly  n o  sp a ce . I f  y o u  k n o w  a  
tr a v e le r , h ere ’s  t h e  p e r fe c t  g if t  
fo r  h im  or  her!
C u t fro m  a  s in g le  p iece  o f  so ft, 
su p p le  im p o r ted  su e d e  —  . o r  • 
S T U R D Y  G O A T S K IN  —  H O -  
GAlN S  f i t  l ik e  a g lo v e  . . g iv in g  
fo o t  m u sc le s  c o m p le te  freed o m . 
C O LO R S: C h erry  R ed  P a lo ­
m in o , S u n  C op p er, F o rest  
G reen , S ierra  B lu e , C h artreu se .
SUEDE $4.95 — GOATSKIN (Natural) $5.95
*7 A e  fy J lv e e i
YARN & GIFT SHOP
115 E. FRONT ST. . . . NEXT TO RIALTO THEATER
“Leonard! Da Vinci” 
THE CAMPUS
o n th -H ig g in s  S tu d en ts  50c
COMPLETE 
Automotive Service
Why Not 
Let Us 
Help Your 
Car!
BOURQUINS
CONOCO SERVICE
C orn er o f  3rd  S t O ran ge  
P h o n e  9 -9931
WlNTHROP
with
l u s h - N- Cr epe  Soles
mortly designed long-wearing, soft, pH- 
ble leather uppers. You'll like the unusual 
omfort you get from these Hght-as-alr, 
-edge-type, CUSH-N-CREPE soles with 
atural, walking-height heel. Built with the 
amous Red Wing sweat-proof insole . . .  
ron't crack . ..  . won't curl . . .  absorbs 
erspiration like a blotter.
Van! a real comfort treat and added
rearf - -
Some In, try on a pair today. They're TOPSI
TOMAHAWK
G E N U I N E  M O C C A S I N
Your “afcer hours” call for ease and 
comfort. Here’s the “tops”...plus casual 
good looks and a value bonus.
STUDENT#... FREE!
T h r e e  P o r ta b le  R e c o r d  P la y e r s  
. . . all you have to do is COME IN and 
GET ACQUAINTED at the . . .
LEA aSHSSk SHOP
In the New Radio Central Building
. . . .  Lucky registrant out of the
FIRST 400 VISITORS receives one . . .
B ig  $ 7 5  P o r ta b le  R e c o r d  C h a n g e r
FREE!
. . . Lucky registrant out of SECOND 400
VISITORS receives one . •.
$ 6 1 .9 5  P o r ta b le  R a d io  a n d  3 -S p e e d  
P h o n o  C o m b in a t io n
FREE!
. . . Lucky registrant out of THIRD 400
VISITORS . . .  or over, receive^ one . . .
$ 2 1 .9 5  3 -S p e e d  P o r ta b le  P h o n o
FREE!
RULES OF CONTEST
1. YOU m ust be en ro lled  a t MSU.
2. YOU m ay reg is te r only  once.
3. YOUR contest begins, Thurs., Nov.
18, and  ends 5:30 p.m., W ed., Nov. 24.
ASMSU President Don Chaney will announce the lucky 
winners, Tuesday, Nov. 30
F O R A  &  
t r e a t /
-k CHICKEN 
-k BURGERS 
i t  STEAKS 
i t  PRAWNS
FAIRWAY DRIVE-IN
W eek d ays, 7 a .m . to  -1 a.m . 
S a tu rd a y s ’t i l  3 a .m .
V in c e  a n d  F red a  F a ra u m  
S o u th  93 H ig h w a y
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T h u rsd a y , N o v e m b e r  18 ,1954
By BARBARA MELLOTT and JEAN HERBERT
H o u se  g u ests , n e w  p le d g e s  a n d  
R elig io u s  E m p h a sis  sp ea k er s  h a v e  
a ll  b een  fe te d  b y  th e  v a r io u s l i v ­
in g  gro u p s th is  w e e k . T u ck ed  
a w a y  in  b a ck  o f  th e  G reek  m in d  
a re  p la n s fo r  th e  U ta h  g a m e  an d  
T h a n k sg iv in g  w eek en d .
Sigma Chi
A ll a c t iv e s , p le d g e s , a n d  th e ir  
d a te s  a re  in v ite d  to  a n  a ftern o o n  
c o ffe e  h o u r  a fte r  t h e  g a m e  w ith  
U ta h  R ed sk in s .
V ic to r  B a n ey , V a lle jo , C a lif ., is  
a  n e w  p led g e . '
D r . W illia m  H . B ern h a rd t, m e m ­
b e r  o f  t h e  d ep a r tm en t o f  p h ilo ­
so p h y . a t  th e  U n iv e r s ity  o f  D e n ­
v e r , sp o k e  o n  r e lig io n  a t  th e  h o u se  
W ed n esd a y  a fte r  d in n er .
Alpha Phi
H o u se  g u e sts  la s t  w e e k  en d  
w e r e  P e g  T o fte , C u t B a n k ; M arl 
M cC u rd ie , B o zem a n ; A r is s  J a r -  
re tt , G rea t F a lls ;  C a llie  W oodard , 
B ill in g s , a n d  B ro o k s P o sse n ti, 
H avre .
D r. R ob ert N e w to n , p ro fe sso r  a t  
t h e  U n iv e r s ity  o f  A lb er ta , w a s  a  
W ed n esd a y  n ig h t  d in n e r  g u e s t  and  
sp ea k er .
M r. a n d  M rs. D o n  H a g em a n , 
B illin g s , w e r e  S u n d a y  d in n er  
g u ests .
T h e  a n n u a l T h a n k sg iv in g  d in ­
n e r  fo r  t h e  g ir ls  a n d  th e ir  d a te s  
w il l  b e  h e ld  S u n d a y .
G w en  D ic k so n  B ie g h le , *54, 
D e e r  L o d g e , w a s  ' a  S a tu rd a y  
lu n c h e o n  g u est.
. Alpha Tau Omega
T h e  W iv e s  a n d  M o th ers c lu b
RENTALS!
•  ADDING MACHINES
•  TYPEWRITERS
Special Student Rates
Can 9-8995
Business Machines Co.
sp o n so red  a ru sh  d in n e r  M on d ay  
e v e n in g . G u ests  w e r e  D r. an d  
M rs. C arl M cF arlan d , D r . a n d  M rs. 
E arl L o ry , an d  M r. a n d  M rs. T om  
H ig g in s .
N e w  p le d g e s  in c lu d e  T o m  R ich ­
ard son , E u rek a; L a rs L a rsen , D a g -  
m ar; a n d  R on  C ard en zan a , B u tte .
Phi Delta Theta
P h i D e lt s  h a v e  c h o se n  th e  
J u n g le  c lu b  o f  th e  M issp u la  h o te l  
fo r  th e  a n n u a l H a w a iia n  p a rty  
S a tu rd a y  n ig h t.
D r. S tu a r t  H a ck e tt, P o rtla n d , 
w a s  a  xh o u se  g u e s t  t h e  p a s t  w e e k .
A  p le d g e -a c t iv e  sm o k er  w i l l  b e  
h e ld  T u esd a y  n ig h t.
Corbin
O fficer s  a r e  D o n n a  S te e v e s ,  
P o w e ll , W yo., p re s id e n t;  S h ir le y  
D u n ca n , H in sd a le , f ir s t  v ic e -p r e s i ­
d en t; J a n  B u terb a u g h , H e len a ,  
se co n d  v ic e -p r e s id e n t  a n d  so c ia l  
ch a irm an ; S h ir le y  R ich m o n d , E k a -  
la k a , secre ta ry ;  L o u  A n n  B o w e r -  
m a n , B o w lin g  G reen , O h io , tr e a s ­
u rer , a n d  J e a n  P e ter so n , G rea t  
F a lls , s o n g  lea d er .
M a rjo r ie  H ill, M cA llen , T e x a s , 
is  en g a g ed  to  R o la n d  W o llsch la g er , 
M isso u la .
P ro f. A n n e  P la tt , a r e c e n t  d in n e r  
g u est , sp o k e  o n  m a n n er s . A sst . 
P ro f, a n d  M rs. R a y  W ig h t a tten d ed  
d in n e r  a t  th e  h&ll. W ig h t to ld  th e  
g ir ls  a b o u t cu rren t e v e n t s  a fte r  
an  a fte r -d in n e r  d iscu ssio n .
North Hall
M ary  L o u  J o h n so n , P la in s , is  
en g a g ed  to  N o rm a n  W illia m s, 
K e n n e w ic k , W ash .
N e w  o f f ic e r s  a r e  S h e ila  L a c ey , 
W h ite fish , p re s id e n t;  G a il H u n t-  
le y , J a ck so n , f ir s t  v ic e -p r e s id e n t;  
R u th  P a rk er , G rea t F a lls , se co n d  
v ic e -p r e s id e n t;  M a r y  T r a v i s ,  
H a v re , a ss ista n t;  G re tch en  H u b er , 
H elen a , se cre ta ry ;  L e s le y  M o rti­
m er , S a n tia g o , C h ile , trea su rer .
Sigma Phi Epsilon
S u n d a y  g u e sts  w e r e  M r. an d  
M rs. L . W . H a g g em a n  a n d  so n s , 
R o n  a n d  R ich a rd , L a u re l.
Q u een  o f  H ea r ts  c a n d id a te s  
w e r e  se ren a d ed  M o n d a y  e v e n in g .  
T h e  w in n e r  w i l l  b e  c h o se n  S a tu r ­
d a y  n ig h t  at. th e  d a n ce  in  th e  F lo r ­
e n c e  h o te l  B itte r r o o t room .
J im  F a rr in g to n , e x  *56, sp e n t  
tw o  d a y s  a t  th e  h o u se  la s t  w e e k  
en d .
Sigma Alpha Epsilon
J o h n  F erro , B ill in g s , is  a  n e w  
p led g e .
T h e  A ra b ia n  N ig h ts  d in n e r -  
d a n ce  w i l l  b e  h e ld  in  t h e  P a la c e  
h o te l to m o rr o w  n ig h t. T h e  fr e s h ­
m a n  b a n d  w i l l  p la y  d a n c e  m u s ic .
G a ry  W ood ard , B ill in g s , w a s  a  
S u n d a y  d in n e r  g u e st .
Kappa Kappa Gamma
M rs. J e a n  M ears, P o r tla n d , O re ­
gon , w h o  is  P r o v in c e  D irec to r  o f  
* K ap p a  a lu m n a e , a n d  M rs. M . Y . 
F o ster , M isso u la , w e r e  d in n e r  
g u e s ts  la s t  T h u rsd a y . S u n d a y  d in ­
n e r  g u e s ts  w e r e  M ary  E lle n  C on ­
o v e r , D illo n , a n d  G eo rg e  C lem o w , 
J a ck so n .
S h ir le y  B e ib in g er , M ile s  C ity , 
ex-*56, w a s  a  h o u se  g u e s t  fo r  th e  
B o b c a t-G r iz z ly  g a m e  la s t  w e e k ­
en d . A p p r o x im a te ly  24 B o z em a n  
g ir ls  w e r e  a lso  g u ests .
F a th er  J a m e s  P . G a n n o n , a s s is t ­
a n t p a sto r  o f  t h e  Im m a cu la te  C on ­
cep tio n  ch u rch  in  B u tte , w a s  a  
R e lig io u s  E m p h a sis  w e e k  d in n er  
g u e s t  T u esd a y .
K a p p a  p le d g e s  w e r e  g u e s ts  o f
AT
Olson’s Grocery
South Higgins 
Open Evenings, Sundays, 
Holidays
The Place to Go
for Something to Eat!
FOR QUICK SNACKS
Watch the 
Traffic Lights!
Stop at the
93 Stop and Go
Where the Best Costs No More
South on Highway 93
- m . "' 1 '
4N o t h i n ’  D u m b e r  T h a n  a  F o o t b a l l e r 9—
T a i n ’ t  S o ,  A r g u e  C o a c h e s ,  P r o f s
By G E N E L L  JA C K S O N
A th le te s , e  s  p e c i a l l y  fo o tb a ll  
p la y e r s , a r e  k n o w n  fo r  th e ir  s iz e , 
b ra w n , a n d  stu p id ity .
B u t  th is  is n ’t  n e c e s sa r ily  so , 
a rg u e  co a ch es  a n d  u n iv e r s ity  p ro ­
fe ss o r s  th r o u g h o u t t h e  la n d . T h e  
g ra d e  in d e x  o f  th e  a v e r a g e  fo o t ­
b a ll p la y e r  i s  o n  a p a r  w ith  th a t  
o f  th e  a v e r a g e  n o n -a th le te  e n r o ll­
ed  in  s im ila r  co u rses.
F o r  e x a m p le , t h e  Io w a  H a w k -  
e y e s  n o t  o n ly  ra n k  a s  o n e  o f  th e  
b e tte r  fo o tb a ll  te a m s  in  t h e  n a ­
t io n , b u t  th e y  a lso  d e se r v e  r e sp ec t  
in  t h e  c la ssro o m s. Io w a ’s  g ra d e  
p o in t  a v e r a g e  i s  f ig u r e d  th e  sa m e  
a s  M o n ta n a ’s  <4.00 i s  “A ” or  p e r ­
f e c t )  a n d  v a r s ity  m en  in  n in e  o f  
th e  11 Io w a  sp o rts  f ie ld s  ra n k  
a b o v e  th e  a ll-u n iv e r s ity  m e n ’s  a v ­
era g e . F o o tb a ll p la y e r s  sp o r t  a  
2.31 a v era g e , o r  a  h ig h  C . S e v e r a l  
a r e  h o n o r  r o ll  sc h o la r s  a n d  B ill  
F en to n , en d , b o a sts  a p e r fe c t  a v ­
era g e .
Selects All-American Students
L e ste r  J o rd a n , sp o rts  p u b lic ity  
d irec to r  o f  S o u th ern  M eth o d ist  
u n iv e r s ity , ea c h  y e a r  s e le c ts  a n  
A ll-A m e r ic a n  a ca d em ic  fo o tb a ll  
sq u a d , c o n s is t in g  o f  a th le te s  w h o  
sta r  b o th  o n  th e  g r id iro n  a n d  in  
t h e  c la ssro o m s. I t  i s  su rp r is in g  
h o w  m a n y  p la y e r s  l is te d  o n  th is  
sq u a d  a lso  g r a c e  th e  sp o r ts w r ite r s ’ 
l is t s  o f  A ll-A m e r ic a n s . F o r  e x ­
a m p le , A la n  “H o rse” A m ech e , 
W isco n s in  fu llb a ck , h a s  a  B -p lu s  
a v era g e . C en ter  B i l l  K irk m a n , 
N o rth  C aro lin a , is  a P h i  B e ta  
K a p p a  sc h o la r  a n d  c o -c a p ta in  D a n  
S h a n n o n , N o tr e  D a m e , h a s  a n  87  
a v e r a g e  in  b u s in e s s  a d m in is tra ­
t io n . L a rry  W h ite , o n e  o f  th e  to p  
S k y lin e  cen ter s , is  a  p re-d en ,ta l 
h o n o r  r o ll s tu d e n t  'and co -c a p ta in  
D o n  K a u th  cra ck ed  str a ig h t  A ’s  
in  b u s in e s s  a d m in is tra tio n  a t  
M ich ig a n  S ta te  la s t  y e a r .
B u r d e tte  H ess , a  2 2 0 -p o u n d  
ta c k le  o n  t h e  ’53 U n iv e r s ity  o f  
Id a h o  tea m , a sto u n d ed  te a c h e r s  
w h e n  h e  co m p le te d  h is  fr e sh m a n  
c h e m istr y  in  h a lf  t h t  req u ired  t im e  
a n d  w o u n d  u p  th e  y e a r  a s  a  la b  
a ss ista n t.
M a n y  M o n ta n a  a th le te s  ra n k  in  
th e  u p p e r  th ir d  o f  th e ir  c la s se s . 
N in e  w e r e  o n  la s t  sp r in g ’s  h o n o r  
ro ll, in c lu d in g  s e v e r a l  g ra d u a tin g  
fo o tb a ll  p la y ers . K e n  B y e r ly , D ick  
H ea th , A r t D a h lb erg , D o u g  D a s -  
in g e r  a n d  o th e rs  h a v e  b e e n  c ited  
b y  th e ir  p ro fe sso rs  a s  to p  \ p e r ­
fo r m e r s  in  th e  c la ssro o m . H ea th  
n o t  o n ly  m a d e  s tr a ig h t  A ’s  d u rin g  
la s t  y e a r ’s  fo o tb a ll se a so n , b u t  
a lso  p la y e d  60 m in u te s  in  m o re  
th a n  h a lf  o f  M o n ta n a ’s  • g a m es.
Anderson Hit Books
E d  A n d erso n , o n e  o f  M S U ’s  
g r e a te s t  a th le te s , ra n k ed  in  th e
KAIMIN MISQUOTES BURNS
In  a  s to r y  in  y e s te r d a y ’s  K a im in  
on  th e  se m in a r , “ Is  M a ter ia lism  
A d e q u a te ? ” F a th e r  E.' F . B u rn s  
w a s  m is ta k e n ly  q u o ted  a s  h a v in g  
sa id  “r e a lis t ic ,” r a th er  th a n  “m a ­
te r ia lis t ic .” H is  a c tu a l s ta te m e n t  
w a s  a s  fo llo w s:  “I t  i s  n o t  m a tte r  
w h ic h  is  e v i l  in  th is  w o r ld ;  i t  is  
t h e  a b u se  o f  th e s e  m a te r ia ls  w h ic h  
tu r n s  m e n  a w a y  fro m  G od , a n d  
e v e n tu a lly  m a k e s  th e m  m a te r ia l­
is t ic .”
t h e  S P E  p le d g e s  M o n d a y  fo r  co k e  
d a te s .
A c t iv e s  p a r tic ip a ted  in  a  s t e a k -  
a n d -b e a n  sc h o la r sh ip  d in n e r  W ed ­
n esd a y .
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal ^hat
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
u p p er  f iv e  p e r  c e n t  o f  h is  g ra d u ­
a t in g  c la ss  in  a d d itio n  to  p u tt in g  
in  t h e  m a n y  h o u rs  r e q u ired  to  
c o m p ete  in  th r e e  m a jo r  sp orts . 
C h u ck  D a v is , a n o th er  g r e a t  M S U  
a th le te , g ra d u a te d  w ith  h on ors.
A n  so  t h e  s to r y  g o e s . H u n d red s  
m o r e  c o u ld  b e  s in g le d  o u t. a s  o u t-  
. s ta n d in g  s tu d e n ts  in  a d d itio n  to  
b e in g  to p -n o tc h  fo o tb a ll  p la y ers . 
G ran ted , n o t  a l l  g r id d ers  a re  
b ra in s , b u t  M on ta n a  co a ch es  a g ree  
th a t  t i ie  m a jo r ity  o f  t h e  re a lly  
g o o d  a th le te s  a re  a lso  b e t te r -th a n -  
a v e r a g e  stu d en ts .
Speakers Get 
‘Acquainted’
T h re e  R e l i g i o u s  E m p h a sis  
sp ea k er s  h a v e  in  a  se n s e  b een  
u sh ere d  in to  th e  l i f e  o f  a n  a v era g e  
M S U  stu d en t. In  a d d itio n  to  
sp e a k in g  to  s tu d e n ts  a l l  d a y , sh a r ­
in g  th e  e v e n in g  m e a l w ith  th e m , 
a n d  h o ld in g  a fte r  d in n e r  d isc u s ­
s io n s  in  t h e  d orm s, th e s e  th r e e  
e v e n  sp e n d  t h e  n ig h t  in  fr a te r n ity  
h o u ses .
R ev . W a lter  S ch n a c k e n b e r g  is  
l iv in g  w ith  th e  S ig m a  C h is, R ev . 
R o b ert W . B e r tra m  a t  t h e  A T O  
h o u se , a n d  R ev . S tu a r t  C . H a c k e tt  
is  s ta y in g  w ith  t h e  P h i D e lts .
T h e  o th e r  sp ea k er s  a re  l iv in g  
o f f  c a m p u s ., R e v . A lle n  W . A n ­
d erso n  a t  t h e  F lo r e n c e  h o te l, D r . 
W illia m  H . B e rn h a r d t is  w ith  th e  
K in g  G a r lin g to n ’s , E d d y  A v e .;  
F a th er  J a m e s  P . G a n n o n  a n d  
M sgr. D . B . H a rr in g to n  a r e  b o th  
l iv in g  a t  th e  C a th o lic  p a r ish  w ith  
F a th er  M ead , T r em o n t A v e .
D r . R o b er t  N e w to n  is  s ta y in g  
w ith  J . G ord on  M o n tg o m er y ’s, 
E d d y  A v e .;  a n d  R a b b i A lb e r t  P lo t -  
k in  is  s ta y in g  w ith  M r. a n d  M rs. 
H en ry  E p h ron , W ood w orth .
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOR SALE: ’48 Oldsmobile 98, convert­
ible, R and H. Good top, very reas­
onable. 629 Blaine. tf
FOR RENT: Furnished 4-room house, 
electric utilities, oil heat, newly dec­
orated, $60, bus line, Ph. 4-4022. 29c
OIL HEATER (New), pipe, barrel, for 
sale, $50. Also chest of drawers. Ph. 
4-4022. evenings.
NICE 1951 Chev. club coupe. Well 
equipped. $795. Ph. 9-4016. 29c
MAKE EXTRA MONEY: Address, mail 
postcards, spare time, every week. 
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass. 32c
FOR SALE: 3-bedroom house. Univer­
sity district. Contact Forestry school 
secretary. 29c
WANTED: Riders to Minnesota over 
Thanksgiving. Call 9-0142 or see 
Glen Drake a t • Law School. 29c
FOUND: Rosary in pouch. Identify at 
Kaimin office. tf
Jubilant students had a “pc 
spasm” after defeating the Un 
versity of Washington in 191 
One hundred and fifty pajam< 
clad students scandalized the ci1 
by marching through the busine 
district at midnight.
Large Assortment of 60-Inch 
ROPE NECKLACES 
$1.00 to $2.00
STOICK CUT-BATE 
DRUG
WHISTLE STOP
South on Hlway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
Auto Repair Shop
At Motor Overhaul 
★  Balance Wheels 
★  Electrical Work
★  Front End Alignment
ELI W OOD
303*4 East Front Phone 4-4201
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
SPECIALIZED
SERVICE
•  CARBURETORS
•  MOTOR TUNEUP
•  STARTERS
•  GENERATORS'
•  IGNITIONS
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
218 East Main Street
Phone 4-4716 j
P r o c e s s o r s  a n d  D is t r ib u to r s  
o f  t o p  q u a l i t y  m e a t  
a n d  m e a t  p r o d u c ts
John R. Daily, Inc.
5-5646 /
115-19 W. Front
3-3416
E v e r y  T h u r s d a y  N i g h t  I f s
pmS u t& ta a o fo td
at the
MONTMARTRE CAFE
IN THE MISSOULA. HOTEL 
All you can eat for $1.25
